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DECEMBER 21 , 2001 
10:00 A M • THE PAVILION 
Prelude Music ... ........ .. .......... ... ..... .. ...... Boise State University Symphonic Winds 
Elizabeth Gould, Director 
*Processional ..... ................. .. ... .... .......... ....................... "Pomp and Circumstance" 
* Flag Ceremony ........... ... ....... ...... ...... .... ..... ............... ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks ..... ... ...... ... .. .. ........................ .. . Charles P. Ruch, President 
Karen McGee, State Board of Education 
RECOGNITIONS 
Silver Medallion Presentation 
Jerry Evans 
Student Address .. .... .. ....... .. ................ ...... ........ ...... .... ........ ....... .... . Ann Marie Kaus 
Conferring of Degrees ...... .......................... .................. Charles P. Ruch, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidate 
Shawna Hodges Young 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction ....................................... Andy Maddox accompanied by James Cook 
The Impossible Dream by Mitch Leigh 
* Recessional ... ........... ... ... ...... ..... .... ..... ........... ............... ............... "Golden Jubilee" 
Reception to follow in the Jordan Ballroom of the Student Union Building. 
Shuttle buses available to and from the reception. 
* Audience will please stand 
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BACCALAUREAT E 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Amee Nassrene Broumand 
Dario Cvencek 




MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Cody Bill Barney 
Anne Christensen 
Emily Kate Ferrell 
Amy Celeste Gardner 
Eric T. Gordon 
Ruth Marie Gramm 
Jaime L. Gross 
Gopal Krishna Gupta 
Erik David Heidemann 
Dawn Law Johnson 
Jeremy Allen Johnson 
Ann Marie Kaus 
Linda Shirl Macisaac 
Margaret 1. Mahoney 
Janice McClure 
Marla J. Mc Guire 
Teresa M. Munson 
Mincli Beth Nix 
C hristi Nogle 
Ai C hin Pai 
Jocelyn M. Rogers 
Douglas M. Royter 
Tiffany Saunders 
Ying Shen 
Johann Manuel Vargas 
Amanda Marie Walker 
Brett Wilcox 
Timothy James Wolfrum 
El izabeth Joyce Wood 
Jea n \Voodward 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3. 74 GRADE POINT AVERAGE) 
Na tali e Cherie Anderson 
James L. Barry 
Deborah Ann Beaudoin 
Dustin Jon Berg 
Marcy A. Bloomfield 




Mercedes Anna Cardoza 
Nicolle T. Clifton 
Teresa Condron 
Dennis Wayne Cook 
Jeremy Wayne Courtney 
Rachael Kathleen Daigle 
Clint Robert Davlin 
Pamela J. DuBois 
Jul ie Cathleen Eldredge 
Gloria M. Elliott 
Amy Beth Gardner 
Kimberly Ann Gilbertson 
Jared A. Hansen 
HONOR ROLL 
Christine R. Hatch 
Casey Jacob Hemmer 
Dorothy Kathleen Henkelman 
Anne-Marie Henning 
Camille C. Henry 
Jonathan Ph illip Hillman 
Linda Hodges 
Lisa K. Holl ibaugh 
Dusty S. Hoskovec 
Lisa Marie Hyslop 
Robert iotvani 
Christine Anne Jacobus 
Katherine Ann Jensen 
Laurie Johnson 
Peggy Johnson 
Karen Joann Laceby 
Candice M. Leavitt 
Erin Leigh Martinell 
Dalila R. Martinez Rebollozo 
Benjamin M. Merrill 
Karen M. Moore 
Jennie A. Myers 
Robin Beck Nelson 
James Vernon Ojala 
Brian Scott Orth 
Toni A. Orth 
Cesar Perez Garcia 
Lisa M. Peterson 
Erin Lea Phillips-Morgan 
Susan Mari e Racchetto 
Leila Ramella 
J ill Marie Rosti 
Steven E. Schultz 
Katy Marie Shepard 
D ean Jason Smith 
Sarah Lorene Easterday Spoerer 
Danielle Elaine Stoddard 
Lisa B. Stoppenhagen 
Amanda Louise Szafrajda 
[rene Elizabeth Taylor 
Candice E. Waite 
Laetitia Warren 
George Hopperdietzel Williams 
ASSOCIATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Angela Jo Kirkham 
Debra E la ine Weed 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Michelle A. Gonzales 
Kip O. Stover 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Eric L. Droz 
Debora K. Powell 
David J. Schorzman 
ASSOCIATE OF 
APPLIED SCIENCE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Dennis Flanegan 
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Jason William Kuglin 
Qinghong Liu 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Clint Robert Davlin 
Kristina Ferguson 
Joseph R. Link 
Tanner Nathan Schaffer 
Jerry Dean Sword 
Jennifer Webster 
Michelle Marie Wilsoll 
David Wayne Wood 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3. 74 GRADE POINT AVERAGE) 
Steven J. Bailen 
Kendra Michell e Bailey 
Jeffory Allen Carlson 
Seth Devenport 
John D. Kelsch 
Christina R. Kinman 
Clair Manning 
Richard H. Smith 
Maren J. Stafford 




SUMMA CUM LAUDE 
(3 .95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Dennis Flanegan 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Elizabeth Chambers 
Lisa Ann C lark 
Rian Alexis Galloway 
Joseph R. Link 
Cynthia 1. Lotspeich 
Heather Miller 
Olympia E. Morin 
Tracy Lynn Soucie 
Jennifer Gibbons Spau lding 
Jerry D ean Sword 
Amy Diane Thompson 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Jennifer Anderson 
Joshua N. Bauer 
Lisa A. Bradeti ch 
Seth Devenport 
Rancli J. Dock 
Samantha Hanna 
Pamela N. Hawk 
Alicia D. Hymas 
AI iesha Jetty 
Brian Lee Parnell 
Amber Schwehr 
Kelli Michell e Smith 
C risty Stokes 
N .Judy Trejo 
TECHNICAL 
CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Sandy Armstrong 
April M. Cooper 
Rhonda L. Magill 
Leivi E. Ramirez 
Christopher D. Smith 
Anthony Joseph Spooner 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Rouchelle Abrahamson 
Jeffrey Kenneth Aschenbrenner 
Nicholas Jon Duncan 
Linda L. Garvin 
James Alan Lang, Jr. 
Kevin Laurie 




(3 .50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Staycee Asson 
James R. Barker 
Roger Floyd 
Robert Garrard 
Kendra E. Keim 
Jennifer Knibbe 
John Kenyon Morehouse 
Judith M. Morris 
Joel D. Smith 
Kristopher P. Springer 
DEGREES AND C ERTIFICATES 
GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Shawna Hodges Young 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Shayna Lee Post 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Lynn Karin Clark 
Heidi Hipwell 
MASTER OF ARTS, BIOLOGY 
David E. Fornander 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Shanie L. Holman 
Kurt Daniel Lindsay 
Catherine W. Rideout 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Margaret T. Blackstead 
Gregory Lynn Cox 
Frederico A. Cury 
Wade Adam Frogley 
Stefan J. Glen 
Douglas P. Granberg 
Raquel Garcia Guglielmetti 
Michele McGourty Hubbard 
Laura Lynne Jantz 
Sarah Marie Mace 
Tanya Dawn Nelson 
Robert Earl Potter, Jr. 
Nirmala Ramachandran 
Bradley Caleb Shreeve 
Adrienne B. Singer-Schimelpfenig 
Lisa K. Vernon 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Brian P. Holler 
Randall Floyd Reese 
Everardo Torrez 





MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Raul Vidrio Ibarra 
John Christopher Taggart, Jr. 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Lisa A. Andersen 
Jeremy Bennett 
Lane R. Bennett 
Bret Adam Bowcutt 
Jaime Marie Burgher 
Christina Maria Corpus 
Maria Graciela Dalpiaz 
Donald Lawrence Davis 
Fernanda M. Dean 
Dale N. Duncan, Jr. 
Danielle C. Gilbert 
Linda C. Goodwin 
Nancy L. Gray 
Donnie R. Hale, Jr. 
John Dillon Haley 
Douglas C. Hansen 
Marta A. Hernandez 
Kay Holzwordt 
Diane E. Horsburgh 
Stacey E. Huffman 
Lonnie Arlan Johnson 
John J. Keiser 
Monica Kessel 
James C. Knapp 
David James Knife 
Linda Knudsen 
Kali Kurdy 
Diana Lynn Lukenbill 
Dolores R. Marlowe 
Shauna Carson McCurdy 
Jose de Jeslls Melendez 
Matthew Michael Mihaylo 
Kevin Murphy 
Kate Mariko Nakamura 
Lesa Popiel 
Judith Anne Ruprecht 
Cynthia S. Rust 
J ill Sanchez 
Rachel Laurie Schulz 
David W. Scott 
Cassie L. Shelton 
Doris J. Sommer 
Michelle Ginette Srholec 
Patrick W. Stoll 
Peggy L. Thomas 
Megan Meyer Tweedy 
Gena Perez VanderMeulen 
Cathleen Louise Millett Verde 
Ruth T. Wells 
Ann Marie Wilkinson 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Betty Lou Cook 
Heather Anne Irons 
Roberta Palmer 
Lisa Rae Wood 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Becky Kristine Bunderson 
Judith R. Hart 
Leesa L. Pearson 
Donald L. Petersen 
Susan L. Ranson 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Suzi Betz 
Pamela M. Canavan 
Marcia Brown Chandler 
Christine Compton 
Lucy Quinn 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Connie O. Buckley 
Paige G. LaMontagne 
Judy Silvester 
Amy Wattles 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Terry J. Gafron 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Sarah A. Bosarge 
Whitney Dawn Douglas 
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Nancy R. Fowler 
Charles J Gibbs 
Fatima E. Mohammadi 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Charles F. Barnhart 
Rick Baumann 
Paul R. Boehning 
Evert Anders Cook 
Len Dorscher 
Cheryl Ann Fakler 
Kathryn Fitzgerald 
Jason Holkup 
D,lIliel E. Stenger 
Jo Han Wang 
Stacia Renee Weaver 
Clayton M. Wilson 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Robert Neil Hargett 
Dale Andrew Kerner 
Gene Alan Kurz 
Edward W. Lyon, Jr. 
John P. Wirt 
MASTER OF HEALTH POLICY 
Tommy W. Conklin, Jr. 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
John David Bishop 
Kimberly Anne Harding 
Susan Rose Salmon 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Kathryn Ann Baxter 
Kara K. Burns 
Janet Ann Asembo French 
Steven N. Henderson 
Raymona Kay Maddy 
Jeremy Maxand 
MASTER OF SCIENCE 
INSTRUCTIONAL & ' 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Jean R. Baird 
John Stephen Deines 
Verity Seldon Dimock 
Leslie L. Grygiel 
Sarah Hundt 
Billie Kurth 
Alan Boyd Lichtenberg 
Sandra Michelle Lowe 
Connie Rae Morgan 
Carol Porter 
CHolyn S. Reader 
Terrie S. Watson 
MASTER OF SCIENCE 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Lisa Deanne Moser 
G. Todd Spencer 
Teresa Zrazik Taylor 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Phillip J. Bandy 
Jo Ann Lanham 
Jimmi Nicole Sommer 
William G. Vetesy 
MASTER OF SCIENCE RAPTOR 
BIOLOGY , 
Stephen B. Lewis 
Heather Marie Rogers 
Michael Scott Shipman 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Sandi Eatinger 
MASTER OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
Theresa W. King 
Lara Beth Morrison 
COLLEGE OF 
ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
ART EDUCATION ' 
Christine Allen 
Paula M. Burry 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Jeremy M. Aulbach 
James Andrew Bennett 
Kelli Buckmaster 
Kimberly A. Coyle 
Lisa M. Dexter 
Brooke McCuskey 
Penny N. McWilliams 
Paul Mllmm 
Samantha Rae Russell 
John Everton Vance 
BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
Elaine M. Ladd 
BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY, SECONDARY , 
EDUCATION 
Erin Lea Phillips-Morgan 
BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Stephen H. Simon 
BACHELOR OF SCIENCE EARTH 
SCIENCE EDUCATION ' 
William Conrad Evanow 
Mark D. Hopkins 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Eric D. Ellis 
Amy Beth Gardner 
Cameron Glenn 
Elizabeth Ann James 
Jeremy Allen Johnson 
Thomas David Kowalczyk 
Nata lie Leah Rencher 
Jeffrey John Smith 
Justin Ross Stewart 
Jenn ifer Lee Whiteman 
George Hopperdi etzel Williams 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
Amee Nassrene Brollmand 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
C hristen M. Wernz 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
TEACHING 
Keena L. Edgerton 
Sarah Gray 
Kelly Scott Hagans 
Emily Ann John 
Whitney A. Lewis 
Marla J. Mc Guire 
A. Rene Rhoades 
J ill Marie Rosti 
Rachel G. Sutherland 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Timothy James Gamble 
Amber E. Jamison 
Jeremy B. Jensen 
Janice McClure 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
Dale L. Branning 
Marilee J. Cross 
Ra chael Kathleen Daigle 
Juli e Ca thl een Eldreclge 
Kimberly Ann G ilbertson 
Roxanne M. Nichols 
C hristi Nogle 
Jill Marie Panter 
Raymond C. Raddatz 
Tina L. Semenak 
Alex Thatc her 
Timothy James Wolfrum 
Kathlene M. von Brethorst 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Candice E. Waite 
Laetitia Warren 
BACHELOR OF SCIENCE 
GEOLOGY , 
Peter Thomas Herold 
Deborah J. Koval 
Ga il Lynn Mangum 
Aaron Wacle Marshall 
Phyllis L. McGaffick 
Eric L. Rothwell 
Jennifer Marie Titcze 
BACHELOR OF ARTS , GERMAN 
Dario Cvencek 
Juli e Re'Nea Robison 
BACHELOR OF ARTS GRAPHIC 
DESIGN ' 
Carolyn Marshall C raven 
Elizabeth Eis 
Cody Kirin Gorringe 
Heather Shea Moss 
Stephanie Tennille Pittam 
BACHELOR OF FINE ARTS 
GRAPHIC DESIGN ' 
Roberto Gaytan 
Joshua R. Kl eeberger 
Michele McConville 
Jennie A. Myers 
Leila Ramella 
Chryssa Marie Gander Rich 
Carrie Ann Uhlorn 
BACHELOR OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Neil Shepherd Brookshire 
Irene Elizabeth Taylor 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Rheanna Lucille Peppersack 
BACHELOR OF ARTS, 
MATHEMATICS 
Jeremy Wayne Courtney 
Anna Renee Leigh 




Amanda Marie Willoughby 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
Christalyn Nicole Detmer 
Charity Millemon 
Heidi Michelle Snyder 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Jason R. Bear 
Pamela J. DuBois 
Gloria M. Elliott 
Jonathan Phillip Hillman 
BACHELOR OF ARTS, 
MUSICIBUSINESS 
Jeffrey Lynn Watson 
Hui S. Yi 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC 
EDUCATION 
Jason Randolph Groner 
Dawn Law Johnson 
Jason Stubbers 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC, 
PERFORMANCE 
Daniel E. Costello 
Christine R. Hatch 
Andrew A. Maddox 
Ryan E. Nitz 
Elizabeth Joyce Wood 
Robert Iotvani 
Katie Newell 
Johann Manuel Vargas 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Amee Nassrene Broumand 
Rachael Kathleen Daigle 
Brett Wilcox 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Juan Carlos Diaz-Velez 
Shawn Eugene Seader 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
James L. Barry 
Katena Kay Blair 
Jenny Incelli 
M. Mayela Kreiner 
Ignacio Mireles 
David Aaron Moreno 
Tony Roberts 
Raven Genevieve Wearden 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Elizabeth Moore 
Tyler James Pence 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Lisa Marie Hyslop 
Juliet Pack Tietjen 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DRAMATIC WRITING 
OPTION 
Laura Michelle Gasper 
Jason Haskins 
Scott Huntsman 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Belynda Starr Hubler 
Scott Huntsman 
Lisa Marie Hyslop 
Juliet Pack Tietjen 
Amy Elizabeth Welsh 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, SECONDARY EDUCATION 
Katherine Ann Jensen 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Gabrielle Garnette Braun Maude 
Kelly Michelle Wright 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISCIPLINARY ART 
STUDIO EMPHASIS 
Skyler Pierce 
Karyn Elizabeth Rathke 
Molly Schmaljohn 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PAINTING EMPHASIS 
Christi Nogle 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Mercedes Anna Cardoza 
Linda Hodges 
Dusty S. Hoskovec 
ASSOCIATE OF ARTS 
Amanda Jean Giese 
Kristina LeAnne Johnson 
Angela Jo Kirkham 
Jennifer McDaniel 
Shawn E. Patterson 
Debora K. Powell 
Delta Lee Sirles 
Debra Elaine Weed 
George Hopkins Woods 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Alan Araujo 
Carol Marie Bearce 
Lenora Benjamin 
Shane R. Compton 
Lisa Davis 
Eric L. Droz 
Lori Marie Griffith 
Miranda Michelle Hernandez 
Chase Matthew Lentz 
Leanne M. Luschar 
Carrie Lynn Reeves 
Delia-Alliece L. Russell 
Trudy Elaine Sukup 
Candi Lynn Vipperman 




BACHELOR OF ARTS, 
ACCOUNTANCY 
Thomas Hennefer Fetzer 
Karen A. Kimble 




Cody Bill Barney 
Janet Erisman Bean 
Nora M. Bennett 
Michael Thomas Blomstrom 
Ryan Perry Burt 
Tanya Elizabeth Campbell 
Kris Clark 
Michelle Crist 
Andrea D. Gam 
Eric T. Gordon 
Ruth Marie Gramm 
Thomas Lee Halvorson, Jr. 
Anne-Marie Henning 
Amy L. Jauregui 
Jolene Krahenbuhl 
Karen Joann Laceby 
Kaylyn Lyon 
Linda Shirl MacIsaac 
Danna K. McKnight 
Danny L. Mellick 
Danuel R. Munden 
Mindi Beth Nix 
Jennifer Elizabeth Nixon 
Jaclyn Rae Pfeifer 
Velvet M. Pierce 
Steven E. Schultz 
Kathy M. Stephenson 
David B. Tuck 
Brian Douglas Ware 
Josephine Waters 
Sarah Marie Weaver 
Alan J. Whitman 
Don Wade Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Deborah Ann Beaudoin 
Summer Stevens 
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BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
Max Allen Pearcy 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Tawnya Renee Gray 
Brett M. Heffner 
Haley Lynn Heinz 
Gregory Eugene Mumm 
James Vernon Ojala 
Marlo J. Woodward 
BACHELOR OF ARTS, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
Donald E. Hahlbeck 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
George Holland Dudley Bowman 
Mamie Brooks 
Brent Frederick Brown 
Melissa Capps 
Daryl D. Conley 
Luis Ruben Cortina 
Dennis D. Elledge 
Jamie B. Garrett 
James Hicks 
Brett Thomas Huebner 
Nalini lyer 
Vipalai Jariyavaragul 
Laurie Ann Johnson 
Barry Andrew Lewis 
Ching Chih Lo 
Kaylyn Lyon 
Scott Gregory McComb 
Dennis A. McLaughlin 
Teresa M. Munson 
Yolanda Porizek 
Chad David Porter 
Jennifer Schlender 
Ying Shen 
Darcy P. Shipley 
Dean Jason Smith 
Tamara L. Samson Sullivan 
Jessica E. Turner 
Charles K. Vanderpool 
Timothy J. Waite 
Mary Jean Watson 
Randall Zacharias 
Anisa Haque Zubery 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Tracee D. Milburn 
YiShu 
Steven Michael Smith 
Brandon Dinh Tran 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE EMPHASIS 
Reid S. Hattaway 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
Rebecca DeKeyrel 
Nathan R. Wilson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Shawn Brady Anderson 
Cody Bill Barney 
Aaron G. Book 
Jamie Cafferty 
J. Troy Christensen 
Lori Michelle Fuchs 
Rosanna Gamache 
Ruth Marie Gramm 
Stephen R. Green 
Kenneth C. Gross 
Casey Jacob Hemmer 
Joshua Harold Ingram 
Michael Leroy Keith 
Bart R. Leach 
Nicole Marie Lemons 
Karen M. Moore 
Richard John Mortensen 
Kathryn Jolene Ovitt 
Ai Chin Pai 
D. Gabe Weske 
Marlo J. Woodward 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Garett Goodwin 
Tawnya Renee Gray 
Gyozo Lorincz 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Denise I. Aurio 
Deanna J. Bates 
David Lee Benoit 
Hannah Lorraine Bosworth 
Suzanne Maree Bresnahan 
Jennifer N. Brown 
Jess ica Jo Fischer 
Mitchell A. Fransen 
Mark James Henderson 
Lisa K. Hollibaugh 
Goisalde O. Jausoro 
Nicholas Alan Jones 
Wayne G. Lohrenz 
Aaron Jason Newberry 
Adam Parker 
Emmet Pedraza 
Thelma Katherine Pitts 
Amber M. Seewald 
Donna Rene Hutchings Stephens 
Marcus Emery Stimpson 
Brandi Jo Taylor 
Candi Lynn Vipperman 
Judith A. Wheeler 
Theresa A. Williams 
Christina Bernadette Wyman 
Jamie Lee Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GENERAL BUSINESS 
MANAGEMENT 
Jeffery James Blanksma 
Danielle L. Ring 
BACHELOR OF ARTS, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Nicolle T. Clifton 
Lila Marie Holman 
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BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Karen L. Ferguson 
Scott Rasmussen 
Nicholas Paul Young 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Kari Ann Harless 
Heather Marie Miller 
David George Renner 




Deanna J. Bates 
Suzanne Maree Bresnahan 
James Kristopher Buck 
Rachael Ranae Cannon 
Lacy Louise Hazel 
Ashley K. Hubble 
Goisalde O. Jausoro 
Rhonda L. Messick 
Susan C. Miller 
Taylor J. Miller 
David Jackson Snow 




Danielle L. Ring 
Candi Lynn Vipperman 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Stephanie Lian Corral 
Wendy Q. Dunn 
Tyrone Evans II 
Nancy L. Frank 
Clarence E. Franklin IV 
Lori Michelle Fuchs 
Tawnya Renee Gray 
Michael L. Hessing 
Loy Bryant Howard 
Steven Micha el Johnson 
Brya n Joseph Leonard 
Lacy Ludwig 
Mira Louise Moore 
Rebecca A. Moss 
Jeremey Brent Murri 
Bryan G. Powell 
Jake David Ransom 
Dane Christian Roy 
Jennifer M. Rumold 
Collin David Sharp 
Andy Throckmorton 
Stacey Marie Tinsley 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
Steven Clifford Doyle 
Brett Thomas Huebner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Jerry Alan Watkins 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT 
Anthony E. Campbell 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT, 
OPERATING SYSTEMS EMPHASIS 
Hannah Lorraine Bosworth 
Patrick Eugene Hodges 
Max Allen Pearcy 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT, 
QUALITY MANAGEMENT 
EMPHASIS 
Curtis M. Chatterton 
David Michael Root 
COLLEGE 
OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
Nick Salinas 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION 
Kimberly Ann Amburn 
Cynthia Marie Bail ey 
Marcy A. Bloomfield 
Courtney Bolton 
Tonya Minnette Brown 
Jaime Marie Burgher 
Lauren Diane Carpenter 
Anne Christensen 
Teresa Condron 
Damon Louis Courtois 
Leslie D 'Lain Dillard 
Katie Ann Dobson 
Crishel Marie Ehlers 
Ambre Dawn English 
Karren S. Farnsworth 
Jennifer Marie Fornander 
Rhonda Gail Frazier 
Amy Celeste Gardner 
Jaime L. Gross 
Rita E. Hogan 
Laurie Johnson 
Sonja Renee Johnson 
Lydia Jane Nobbs Jones 
Carolann LiLya 
Julia Corinne Mares 
Jennifer A. McFadin 
Kristina Louise Metcalf 
Tach L. Ohr 
Kara Phillips 
Jocelyn Leigh Robinson 
Jaime L. Roduner 
Jocelyn M. Rogers 
Niki C. Romani 
Greggory Darr Russell 
Sarah Lorene Easterday Spoerer 
Tessie Ash Stoneberg 
Kelly Wagner 
Amanda Marie Walker 
Mark D. Wnorowski 
Shanna Rae Woodfield 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION, BILINGUAL-
MULTICULTURAL 
Julie Ann Borup 
Holly Lyn Hart 
Dorothy Kathl een Henkelman 
Justine LaRae Kelley 
Dalila R. Martinez Rebollozo 
Dalia Ontiveros 
Susan Marie Racchetto 
Tiffany Saunders 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
PROMOTION 
Renee Michelle Dittman 
Patrick W. Hickman 
Terah Lin Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 6-12, 
SECONDARY EDUCATION 
Brian Robert White 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, K-12, 
SECONDARY EDUCATION 
Natalie Cherie Anderson 
Dustin Jon Berg 
Mark Betsill 
Tara Melissa Brinkerhoff 
Tricia Lou Currin 
Brad Dalton 
Steve Kirkland 
Lori Anne Monaco 
Cesar Perez Garcia 
John L. Ponton 
Katy Marie Shepard 
Robert William Snelling 
Sean Christopher Stanton 




. BACHELOR OF SCIENCE 
IN CIVIL ENGINEERING 
Matthew Frederick Hall 
Timothy R. Morgan 
Clinton S. Worthington 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Elisha Isaac Colgrove 
Arthur B. Eslinger 
Robert M. G ibson 
Richard N. Gines 
Kristina L. Johnson 
Joseph Knosp 
Norman Neiwert 
Brian Scott Orth 
Kelly G. Reister 
Tony Roberts 
Vladimir Terzic 
Jonathan Eric Williams 
Brian H. Winters 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
David Bashista 
Justin Dean Bledsoe 
John David Edwards 
Calvin Goodale 
Ryan Reed Hansen 
Brian Michael Kane 
Eric T. Saunders 
Dustin L. Smith 
Brian Arthur Thompson 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Kevin Berkenmeier 
Darrell Nathan Fuller 
Gopal Krishna Gupta 
Michael Shaun Hall 
Jared A. Hansen 
Richard Metzger 
Jennifer L. Prillaman 
Kevin S. Rasmussen 
Duc T. Tran 
Johnny Phuong Tran 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Robert J. Huot 
Andrew Mack 
COLLEGE 
OF HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
Joseph L. Stratton 




Melanie N. Schmidt 
Martha J. Sorenson 
Lisa B. Stoppenhagen 
Noelle Kay Walters 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Marian Claire Anderson 
Andrea L. Cook 
William Cameron Dorsey 
Heath er Elizabeth Hitz 
Kristen Leigh Hundhausen 
Ben jamin Paul Janke 
Terence A. Johnson 
Andrea Jo Malletta 
Judith Middleton 
Jean Woodward 
Shelly Wright Young 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Amy A. Balstad 
Brodi Jo Palmer 
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Justin R. Dewey 
Rebecca Marie Langdon 




Heather M. Birch 
Emily Kate Ferrell 
Kevin Sterling Hanks 
Candice M. Leavitt 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
OPTION 
Geoffrey Warren Hill 




Erin Rae Peck 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
Mark Leland Maylin 
Janet A. Nesbit 
Guy S. Plahn 
Christine Sue Rose 
Brandon J. Roth 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Palina Louangketh Bernard 
Mecale Katherine Henslee 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 




Heather M. Bartlett 
Lisa A. Bradetich 
Connie Santana Carlock 
Wendy Carlsen 
Sondra McDonald Carpenter 
Hollie M. Cavener 
Elizabeth Chambers 
Lisa Ann Clark 
Jennifer Clements 
Savannah M. Comstock 
Alicia N. Dalhover 
Melanie R. Davis 
Tera Day 
Cynthia Louise Dennler 
Janet S. Dick 
Randi J. Dock 
David M. Feusi 
Rian Alexis Galloway 
Samantha Hanna 
Pamela N. Hawk 
Alicia D. Hymas 
Aliesha Jetty 
Cynthia I. Lotspeich 
Chad Johnathon McGavin 
Heather Miller 
Olympia E. Morin 
Jennie Marie Orwig 
Brian Lee Parnell 
Jennifer Lynn Salmon 
Amber Schwehr 
Nathan Silver 
Jonathon M. Silver III 
Debra Sipiora 
Kelli Michelle Smith 
Tracy Lynn Soucie 




Amy Diane Thompson 
N Judy Trejo 
Denise Wadley 
Robin Rene Whitneck 
COLLEGE 
OF SOCIAL SCIENCES 
AND PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
MaRyah R. Barton-Dennis 
Suzanne Halsey Brown 
Camilla J. Pearson Cafferty 
Derek W. Hartman 
Peggy Johnson 
Brenda Lorraine Mann 
Douglas M. Royter 
William Anderson White III 
Tara L. Wisher 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Kristina Marie Adamson 
Michael Brian Avery 
Rebecca Bicandi 
Erica R. Day 
Jason Gerald Gibbens 
Arthur A. Gregory 
Camille C. Henry 
Krisjan Hiner 
Angela K. Johnson 
Johnna Trieste Schuck Johnson 
Cheri Leader 
Heidi M. Linnebach 
Christine L. Lukas 
Erin Leigh Martinell 
Shirley Ann Mayfield 
Jenny Mae McDougle 
Rebecca Meek 
Erin Anna Mercer 
Lisa M. Peterson 
Kristyn M. Robinson 
Glen Allen Scott 
Danette Christine Stearns 
Angela D. Stewart 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
JOURNALISM EMPHASIS 
Justin Lon Baldwin 
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BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, TRAINING & 
DEVELOPMENT 
Lisa A. Atkins 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
CORRECTIONS AND COUNSELING 
EMPHASIS 
Boyd Briggs 
Summer Lynn Clark 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Brian A. Chambers 
Bridgette Renee Garidel 
Diana Gutierrez 
Rachelle Maughan 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, COURTS AND 
LAW EMPHASIS 
Pamela Lynn Clark 
Ty Glander 
Laurina Nelda Kindred 
Julie V. Krapf 
Jennifer L. Ricketts 
Elizabeth N. Roberts 
Mary C. Schoeler 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Scott David Nicholls 





Billie Kamakanikehauokalani Ferreira 
Ann Marie Kaus 
Ignacio Mireles 
Matthew K. Shriver 




Jesse Craig DeMoss 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Michael D. Beem 
William L. Brewer 
Christopher Charles Clawson 
Amy Elizabeth Herzfeld 
Tiffany Anne Hix 
Trisha Hofmann 
Jodi D. Wrede Liby 
James E. Medwick 
Glenn Newkirk 
Meggan Melissa Nield 
Larry Nielsen 
Ron L. Richardson 
Julie Re'Nea Robison 
Jennifer Stevens 
Danielle Elaine Stoddard 
Pamela H. Vail 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Cynthia Lynn Alton 
Casey John Eager 
G regory William Gandolfo 
Timothy E. Jensen 
Benjamin M . Merrill 
Dixie Marie Wise 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Douglas Ri chard Dana 
Erica Leigh Hill 
Lisa K. Hunt 
Kelly John Martin 
Barry Keith Mathias, Jr. 
Amanda Suza nne Ph elps 
Joel David York 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-
ETHNIC STUDIES 
Kareem Anthony Williams 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE 
Dennis Wayne Cook 
Anna Maria Figueras Moya 
Erik David Heidemann 
Marga ret I. Mahoney 
Derek Matthew McCormick 
Jennifer McHugh 
Timothy All en Schank Sr. 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE 
Kathryn Marie Aegerter 
Darren S. Dallolio 
Korrin Erin Eveland 
Brian J. McGann 
Toni A. O rth 
Domenic Puopolo 
Kri sti-ana Regotti 
Ashley Brooke Schultz 
BACHELOR OF ARTS, PSYC HOLOGY 
Rebecca A. Albright 
Christopher D . Geile 
April Lyn Streeter 
BACHELOR OF SCIENCE , 
PSYCHOLOGY 
Daniel C hristian Adamson 
Jon Rex Anderson 
Shad I. Bertsch 
Jeffrey Lee Canning 
Susan Elaine Cassell 
Camill e C rapo 
Dario Cvencek 
Heather Kaye Dunnam 
Stacey Ann Ga rza 
Jeffrey Grundhauser 
Kerry Sean Hendershot 
Kimberly Larrain e Hodges 
C indy Kocmick 
Jared I. Mc Dani el 
Rebecca Mendes 
Rebecca Lamm Mills 
Robin Beck Nelson 
Suzanne E. Nienh ouse 
Jennifer L. Schaffer 
Jacob E. Schofield 
Kathleen Diane Severine 
Jess ica T. Watkins 
Rachael J. Weatherby 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Joel Warren Deeble 
Steven Lee Richardson 
Ca rra M. Ward 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE 
Molly Marie Brown 
Kristie Ann Carlson 
Heather Anne Davis 
Michael R. Denney 
Al ex Ebright 





C hristine Anne Jacobus 
Tahj a Lee Johnson 
Jenna Lee 
M indi Elizabeth Marshall 
Maria Magdalena Martinez 
Bradly D. Phillips 
Karen Suza nn e Quist 
Kimberly M . Wilcox 
BACHELOR OF ARTS , SOCIAL 
SCIENCE, LIBERAL ARTS OPTION 
Joshua G. Petro 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, LIBERAL ARTS OPTION 
Donna Marie Frye 
Jennifer L. Harmon 
Staci Mechele Wiley 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, PUBLIC AFFAIRS OPTION 
Victoria E. Davisson 
Tyrer O rrin Dayton 
E ric N. Howard 
Ari stotle Thompson 
Damon Michael Youmans 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
WORK 
Carolyn M. Delgadillo Bevington 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
C hristy Van Winkle 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
Karen Andrea C ross 
Jamie Michelle Harwood 
Pamela Madarieta 
Jeffrey Koichi Matsushita 
Jill A. Wolfe 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY, 
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Melissa L. Asher 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Julie A. Bryant 
Michelle A. Gonzales 
Elizabeth Conner Harasimowicz 
David J. Schorzman 
Evan A. Smith 
Shawn D . Sutherland 
Heidi Valcarcel 
Kimberly M . Wilcox 
T heresa A. Williams 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Amy L. Barker 
Tara Lynn Bernard 
Jason Crespo 
Wesley Arthur Moodie 
Julie Ann Outen 
C indy Ann Rosen 
Kip O. Stover 
LARRY G. SELLAND 
COLLEGE OF APPLIED 
TECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Sunshine Nicol ette Friesen 
Connie A. Griesmyer 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
Joseph L. G raham III 
William J. Hecox 
Elena Marie Mathis 
Amy L. McBryde 
John S. Randles 
Janet K. Rodriguez 
Duane Lovell e Smith 
Ralph R. Teeter 
Jared Matthew Weeks 
Randy John Wolters 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Rebecca R. Lassere 
Amanda Louise Szafrajda 
BACHELOR OF APPLIE D SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK SUPPORT 
TECHNOLOGY 
Kevin Uptmor 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Lerae M. C lark 
Jerry Dean Sword 
BACHELOR OF APPLIE D SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Jeffrey William Smith 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Clint Robert Davlin 
William Howa rd Ward 
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BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Lindsay A. Byars 
Shawn W. Funkhauser 
Tammie Marie Sevieri 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Qinghong Liu 
Colleen M. Louderbough 
Tammy McCallum 
Marie Faye Nees 
Naomi Marie Shapel 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Richard Que Do 
Dustin Stephenson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
David J. Martin 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Rebecca R. Lassere 
Jamie Elizabeth Sawyer 
Maren J. Stafford 
Jennifer Webster 
Michelle Marie Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 





Kenny Cong Van 




James R. Barker 
Jeffory Allen Carlson 




Jerry Dean Sword 
David Wayne Wood 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Christine Hardy 
Yves Raoul Pogue 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Paul Aaron Knighton 
Jason William Kuglin 
Gary W. LaMunyon 
David W. Messenger 
Jessica M. Roest 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
David Burnett 
Clint Robert Davlin 
Samuel Scott Dotson 
Robert J. Fogleman 
Nicholas J. Johnson 
John D. Kelsch 
Clair Manning 
Bruce Earl Moore 
Robert Patraw 
Tanner Nathan Schaffer 
Richard H. Smith 
Kenneth L. Sovie 
William Howard Ward 
Boyd D. Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
Joseph R. Link 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Heather Crawford 
Frances Helen Shannon 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Kendra Michelle Bailey 
Derrick Joseph Dilworth 
Kristina Ferguson 
Christina R. Kinman 
Emily Marie Mitchell 
Jennifer Anne Joerger Stephen 
Shane H. Stevens 
Lynn F. Weaver 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Steven J. Bailen 
Ronald Richard Borelli, Jr. 
Michael Callin 





Carlos O. Espada 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, COMPUTER AND 
PERIPHERAL SERVICE 
TECHNOLOGY 
James R. Barker 
Joshua N. Bauer 
Lerae M. Clark 
Seth Devenport 
Dennis Flanegan 






CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS-DIESEL 
Joseph R. Link 







April M. Cooper 
Lindsay M. Dawson 
Linda L. Garvin 
Kendra E. Keim 
Jennifer Knibbe 
Rhonda L. Magill 
Edward McLane 
Judith M. Morris 
Leivi E. Ramirez 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
COMPUTER AND PERIPHERAL 
SERVICE TECHNOLOGY 
James R. Barker 
Lerae M. Clark 
Roger Floyd 
Kevin Laurie 





Melanie D. Baichtal 
Micky Cedeno 
Corey Lawrence 
Melissa Kaye Lowery 
Yves Raoul Pogue 
Joel D. Smith 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
James Alan Lang, Jr. 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
Nicholas Jon Duncan 
John Kenyon Morehouse 
Taylor John Ritches 
Christopher D. Smith 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 






MACHINE TOOL TECHNOLOGY 




Jeffrey Kenneth Aschenbrenner 
Lerae M. Clark 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Robert Garrard 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 





WELDING & METALS FABRICATION 
Jill L. Anderson 
Robin C. Queen 
Anthony Joseph Spooner 




Rebecka A. Basey 
Natalie Boyd 
Leisa Marie Downey 
Suzanne Finch 
Kristin Lee Ford 
Rachael Hernandez 
Jenny Ga il Hill 
ReAnna Maybon 
Tammy Sue Plumb 
Tanna Lee Pollard 
Juan D. Reynoso 
Edelmira Salinas 
Rosa I. Serrano 
Valerie Ann Snoderly 
Melinda A. Vigil 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests are requested to remain in the seating areas 
during the entire ceremony including the processional and 
recessional. 
ELEVATOR - An elevator is avai lable at Entrance 1 
(northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
faculty and graduates wi ll proceed in the recessional 
through the "Honor March" to the reception in the Jordan 
Ballroom, Student Union Building. Shuttle buses will be 
provided from the Pavilion to the SUB and then return. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The recessional music, "Golden Jubilee," was com-
posed by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise 
State Un iversity's 50th Anniversary (1982 ). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Ric's Capital City Florists, Inc. for arrang-
ing the flowers for the ceremony; Rocky Mountain Audio 
Visual, Inc. for furnishing the audio/visualllighting for the 
ceremony; Chappell Studios for providing photographs to 
the graduates; Chuck Scheer for candid and promotional 
shots of the ceremony and reception; Jostens and the Boise 
State Bookstore for regalia orders; Fine Host for arranging 
the reception; Printing and Graphic Services for the 
design and printing of the program; and the Pavilion staff 
whose hard work and dedication make the ceremony run 
smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts, and Ann Klautsch, Special 
Lecturer, Department of Theatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under the direction of Elizabeth Gould, 
Director, Boise State University Symphonic Winds. 
The honor color guard is provided by the Cadet 
Company of the Boise State University ROTC, 2LT Jason 
E. Carney, Boise Bronco Battalion. 
The program was designed by Kathy Robinson, Boise 
State University Printing aud G~aphic Services. 
: .'f';~ ' . 
The Bell of Excellence is our symbol ringing 
the passage of our graduates into the next phase of their lives. 
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ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is cons idered to be ecclesiastical, 
though the gown of the medieval scholar may have devel-
oped out of the ordinary civilian costume of an earlier peri-
od. The medieval scholar was often a monk, who found the 
hood and gown a protection aga inst the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were Llsed for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, mas-
ters, and doctors, respectively. The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the ann coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; 
full , round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or uni-
versity granting the degree. The trimming of velvet is the 
color that represents the department of learning in which 
the degree was obtained. The velvet trimming on a doc-
tor's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture ............. ... ........... ........... Maize 
Arts, Letters, Humanities ................ White 
Business Administration .......... .... .... . Drab 
Dentistry ... ...... ............... ...... ..... .... .... Lilac 
Economics .. ... .... ..... .... .... ... ... ....... . Copper 
Education ............................... . Light Blue 
Engineering ........................ ........ .. Orange 
Fine Arts, Architecture ... ............. ... Brown 
Forestry .......................... .. .......... .... Russett 
Home Economics ..... .. .. .. ...... ... .... Maroon 
Journalism .......... .......... ... ..... ... .. .. Crimson 
Law ............ ................ ... ............... ... Purple 
Library Science .... .... ... .. .. ............ .. Lemon 
Medicine .... ............. ..... .... ..... ...... .... Green 
Music ........ ...... ... ................. ... ............ Pink 
Nursing ............ ..... ..... .... ......... ....... Apricot 
Speech .................. ..... ..... .... .... Silver Gray 
Pharmacy ...... .......... ......... ..... Olive Green 
Philosophy ..... .. ........... .............. Dark Blue 
Physical Education ..... .... ....... Sage Green 
Public Administration ... ..... . Peacock Blue 
Public Health ... .... ...... .. ..... .. Salmon Pink 
Science ......... .... ... ........ .. .... Golden Yellow 
Social Science .................... ........... . C itron 
Theology ........ .. ............ .. .. ...... ..... ... Scarlet 
Veterinary Science ............. ... .. ... .... ... Gray 


